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REDACŢIA 
Deik Ferencz-utcza nru l 20. 
A B O N A M E N T U L 
pe un an 20 cor . 
Pe jumătate an .. 10 < 
Pe 1 lună 2 . 
N-rii d e Duminecă p e an 4 
c o r o a n e . 
Pentru România şi America 
10 coroane . 
Pentru România şi s t ră i -ă ta te 
«umerii de zi pe an 40 franci. 
ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferencz-utcza nrul 20. 
I N S E R Ţ I U N I L E 
de un şir g a r m o n d : pr ima 
da tă 14 b a n i ; a doua oară 
12 b a n i ; a treia oară 8 bani 
de fiecare publ ica ţ iune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502. 
Naţionalităţile. 
(*) « Budapesti Hirlap* delà 3 Maiu scrie 
un articol de fond despre — eşecul naţio­
nalităţilor în alegeri. . . Au fost adică în 
Dieta disolvată 11 deputaţi, iar în alegerile 
de acum ies biruitori în vre-o 30 locuri... 
Asta pentru kossuthiştii lui Apponyi însem­
nează eşec. 
Ce fel de logică mai au şoviniştii, Dum­
nezeu să-i mai înţeleagă. 
De altfel din întreg articolul marelui ziar 
maghiar se vede tendenţa : ne presintă bătuţi 
numai să poată vesti cu atât mai mare 
zgomot, că ţara-i — kossuthistă ! Că pe toată 
linia au biruit 48-iştii! 
N-avem nimic împotriva credinţei celor 
delà « Budapesti Hirlap». Trebue să îndrep­
tăm însă erorile de fapt, mai ales, că ele 
sunt intenţionate. 
Se laudă adecă organul lui Apponyi cu 
următoarele : 
«Nici odată n'au fost alegeri mai li­
bere şi mai la adăpost de amestecul ad­
ministraţiei. Ba în multe părţi se aude 
plângere, că administraţia ca amică a ve­
chiului sistem a ajutat pe naţionalişti?,. 
Câtă perversitate ! Doar prin fapte do­
vedim ticăloşiile şi nemai pomenitele abusuri 
administrative. 
Cât despre afirmarea, că administraţia 
«vechiului sistem» i-a părtinit pe naţionalişti, 
— zicem: Aşa să-i ajute Dumnezeu pe 
kossuthişti în toate ale lor lupte! 
Ziarele maghiare sunt însă în stare să 
afirme, că până şi ticăloşia delà Cehul Sil-
vaniei şi delà Dobra, (unde oamenii ve­
chiului sistem au amânat alegerea!) s'a fă­
cut în interesul — Românilor! 
Dar să mergem mai departe. 
« Budapesti Hirlap* mai scrie : 
«E caracteristic că n'a fost o singură 
alegere în care o parte însemnată a ale­
gătorilor români să nu se fi grupat în 
jurul candidatului ungur. Ba în cercul 
Chişineului publicistul partidului naţional 
român Russu Şirianu a fost trântit de-a 
dreptul de majoritatea românească». 
Şi aici numitul organ falsifică lucrurile. 
Dintre 1300 alegători români, deputatul ko­
ssuthist al Chişineului nu se poate lăuda 
cu mai mult de vre-o 110 voturi româneşti 
date şi acestea în urma presiunilor domni­
ilor archiducele Iosif, conte Wenckheim şi alţi 
mari proprietari, cari au pământ dat în a 
rendă precum şi a corupţiunei ticăloase delà 
Cinteiu şi a arestării volnice din Socodor. 
Se pare însă că « Budapesti Hirlap» nu 
vrea să ştie de cele 1100 voturi ungureşti 
din satele curat maghiare, numai ca astfel 
să prezinte cercul ca românesc şi pe Ro­
mâni aderenţi ai politicei Iui — Kossuth... 
Nainte de alegere însă ce vuiet nu făcuseră 
ziarele maghiare şi în decursul alegerii ad­
ministraţia »vechiului sistem» cu câtă pu­
tere a lucrat pentru a nu lăsa «această 
cetate a maghiarismului pradă — Valahi­
lor !» . . . 
In interesul tesei ce susţine — iar acum 
se susţine cu putere tesa că ţara e kossut­
histă — presa maghiară trece însă peste 
adevăr şi fapte ca şi cum ai sufla în palme. 
Zadarnic se bucură însă de «eşecub no­
stru. Prin asta nu va turbura bucuria ce o 
simţim că din alegerile încheiate naţionali­
tăţile s'au ales cu de trei ori mai mulţi de­
putaţi ca în trecut. 
Alegeri le Ia saşi . Simptome interesante să ivesc 
la saşi. Pe aceşti concetăţeni ai noştri i-a ajuns 
în timpul din urmă mare dragoste pentru unguri. 
Am înregistrat discursul dlui Karl Obert. Acum 
ne vine un discurs şi mai agresiv pentru Ro­
mâni : al deputatului de Ghimbav, dr. Karl Schmidt. 
«Deşi suntem mai slabi (decât ungurii), zice, 
suntem aliaţii lor necesari cari au menirea de a 
fi în părţile locuite de noi zidul apărător al po­
porului unguresc faţă de invaziunea tot mai a-
gresivă a românilor». 
Noi nu vom răspunde la aceste cuvinte decât 
cu o singură observaţie: Slabă nădejde pe un­
guri cu astfel de ziduri, când noi am izbutit 
până acuma deja să le spargem în multe locuri, 
şi batem cu multă putere cetatea întreagă. 
Ceea ce-i însă mai însemnat sunt două alegeri, 
cea delà Hărman şi din cercul al doilea al Bra­
şovului. 
In urma prieteniei celei mari pentru unguri, în 
acest cerc dl dr. Hinz, candidatul oficios al saşi­
lor a fost scos din cercul Ohimbavului prin con­
curenţa unui kossuthist. Iată raportul voturilor: 
Tagăny 246, Copony 232 şi Hinz 23. 
A doua alegere este cea delà Braşov unde sa­
şii au cedat de bună voie, înainte de a întră încă 
în partidul andrássyst, un cerc secretarului de 
stat Szterényi. 
După alegere a urmat un banchet. Iar cele mai 
scârboase tămâieri s'au petrecut aici din partea 
saşilor la adresa ungurilor. Miraţi ne întrebăm, 
oare acesta-i Braşovul cel vechi, al saşilor verzi 
intransigenţi? Sărmane Lutz Korodi, care mă­
nânci pânea înstrăinării, pe când acasă la tine 
Lurtzii înving pe toată l in ia . . . 
* 
Asentärile. Comandele militare fac 
toate pregătirile pentru asentare pentru 15 
Iunie până în 25 Iulie. Asupra sorţii celor 
născuţi îu anul 1882, cari erau anul tre­
cut de clasa a III, va hotăra parlamentul 
* 
Aleger i l e î n Croaţ ia . Partidul naţional 
croat, atot stăpânitor până acuma, a fost 
înjumătăţit. Din 55 de mandate, au câştigat 
partidele opoziţionale 30. Resoluţioniştii, 
prietenii Maghiarilor delà adunarea din 
Fiume au câştigat 14 mandate. Maghiarii 
se bucură de căderea partidului naţional deşi 
de fapt aceştia au fost cei mai maghiarofili, 
iară toţi ceialalţi sunt Croaţi înainte de 
toate. 
Demis ia Iui Andrássy. <Az Ujsag» are in­
formaţia, că Andrássy va părăsi în curând por­
tofoliul ministerial. «Acuma dupăce şi-a plasat 
pretinii şi familia, nu mai are nici o cauză să 
se bălăbăniască cu chestiile interne» observă 
«Az Ujşag». 
Regele la Budapesta. Guverna­
mentalii visau de festivităţi mari la venirea 
regelui în Budapesta. Regele însă nu vo­
eşte să i-să facă serbări. Va sta numai 
trei zile în Budapesta, din 19 până în 
22 Mai. 
Ungurii şi străinătatea. 
Tot mai multe devin glasurile cari arată 
adevărata părere a străinătăţii asupra Un­
gariei. Să ştie cum ungurii să laudă cu prie­
tenia şi simpatia străinătăţii. Credeau că au 
izbutit prin ani de neîntrerupte amăgiri şi 
minciuni, prin banchete şi congrese şi mai 
ales prin puternicul ajutor al solidarităţii 
universale jidoveşti să ducă lumea în rătăcire 
asupra ţării noastre. Cu atât mai dureroasă 
apare scrisoarea adresată ziarului «Az Uj-
ság» a unui mare învăţat german dr. Aaolf 
Wagner, profesor de universitate şi vestit 
economist. Iată scrisoarea : 
Onor. die ! De mai multă vreme încoace am 
lipsit din Berlin făcând călătorii şi astfel am pri­
mit târziu scrisoarea dtale delà 8 Martie. 
In Ѣ.npul. acesta, după-cum aflu — în drum am 
citit rar câte un ziar — chestia ungurească a 
fost rezolvită. Răspunsul nu poate aveà deci un 
scop serios. 
Cred însă că răspunsul meu nu ar fi pricinuit 
prea multă bucurie, căci m-aşi fi dat în partea 
regelui Dv. a împăratului Austriei, faţă cu opoziţia 
ungurească. In acelaşi timp nu m-aşi fi putut opri 
de-a da expresie părerii tuturor prietenilor mei ger­
mani după care desvoltarea treburilor din Ungaria 
să înfăţişează ca luând o cale greşită şi primejdi­
oasă pentru Ungaria. Căci un popor mic şi să 
poate zice izolat, ca Ungurii, nu-şi poate aveà 
dreptul de-a asupri astfel pe celelalte naţiona­
lităţi : pe Slavi, pe Români şi pe Nemţi, după 
cum se face astăzi, mai ales când nici nu sunt 
în majoritate. Aceasta nouă ne pare anticonsti­
tuţional, chiar în înţelesul constituţiei ungureşti 
şi al hotărîrilor delà 1864 (probabii să înţelege 
legea naţionalităţilor delà 1868 — Traducătorul) 
care au garantat drepturi egale celorlalte naţio­
nalităţi. Nemţii delà Dv. au interese egale au ale 
Ungurilor (urmează o propoziţie indiscifrabilă). 
Şovinizmul unguresc, care să îndreaptă în con­
tra nemţilor şi în contra Austriei germane atât 
de apropiate de noi, turbură simpatiile ce le avem 
pentru Dv. In Ungaria nu poate aveà o singură 
naţiune hegemonie complectă; lipseşte ori ce con­
diţie pentru desfacerea Ungariei de Austria, lip­
sesc condiţiile naţionale, geografice, politice, cul­
turale şi financiare. Ungaria clădită pe ungurimea 
slabă în bogăţie şi în cultură nu poate avea nici 
odată pace. 
Costituţia ungurească cu dispoziţiile ei arbi­
trare serveşte numai ca aceste stări să nu mai 
găsească capăt nici odată. 
Şi ungurii nici nu au scăpat prin propria lor 
putere de centralizmul austriac ci datoresc liber­
tatea lor exclusiv numai dezastrelor Austriei delà 
1859 şi mai ales delà 1866. 
Aceasta ar trebui să le arăt. 
Dar care ziar unguresc ar fi îndrăznit să dea 
Ioc unor păreri atât de puţin populare? 
Cu distinsă stimă 
Ad. Wagner, profesor. 
»T R I B U N A« Nr. 77. 
Din străinătate. 
Austria. In locul lui Oautsch, Maiestatea 
Sa a numit de ministru preşedinte al Aus­
triei pe prinţul Hohenlohe-Schülingsfürst, 
unul dintre cei mai însemnaţi oameni po­
litici, cu simpatii şi între Românii din Bu­
covina, unde a fost guvernator. Să distinge 
prin fineţe şi maniere alese. Este aderent 
al sufragiului universal. Să crede că va di-
solva parlamentul şi va face alegeri nouă, 
iară proiectul sufragiului universal va fi 
discutat de noul parlament, ales cu devisa 
aceluia. 
Rusia. Ministrul preşedinte Witte, primul mi­
nistru constituţional — întru cât poate fi vorba 
de constituţie în Rusia, — sub care s'au făcut 
alegerile pentru duma, parlamentul rusesc, eroul 
păcii din Portsmuth, şi-a dat demisia, care a fost 
primită. Ca în toate cele, ce se întâmplă în Rusia, 
nu se poate ştî de ce. Unii zic, că era prea reac­
ţionar şi l'au trântit liberalii, — alţii zic că prea 
liberal, radical şi l'a trântit reacţiunea, în frunte 
cu colegul său Durnowo şi generalul Trepov. 
In tot cazul cu el se duce un om de valoare, 
care a ştiut conduce destinul Rusiei în cele mai 
grele momente de criză. Oreşala lui e însă, că 
nu e destul de consecvent, oscilează delà o ve­
dere la alta, după trebuinţa momentului. Astfel e 
discreditat la toţi. 
In locu-i va veni Goremkin, un contrar vechiu 
al lui, despre cari unii zic, că e un biurocrat pedant, 
prost, alţii că e energic, drept. 
Colegii lui Witte încă au demisionat. 
* 
Gapon iar trăeşte, ca să moară mâne iară. 
Toată ziua vine tot altă ştire. 
DALE ALEGERILOR. 
Alegerea deia Caransebeş Capă o 
iupiă straşnică, partidul naţional a fost în­
vins în cercul Caransebeş prin un plus de 
236 voturi, graţie presiunilor iertate şi ne-
permise ale contrarilor, cari conduşi prin 
jidovi şi alte elemente străine sau slugarnice, 
numai după o luptă de 24 de ore au putut 
să dobândească o victorie a la Pyrhus, fatală 
pentru ei, dar şi mai stricăcioasă pentru can­
didatul lor, dl Burdia, care acuma poate 
trage consecvenţa, că pentru viitor numai în 
vis poate avea nădejde a ajunge ablegatul 
Caransebeşului. 
Să schiţăm în scurt cum a decurs ale­
gerea. 
Duminecă deja au ajuns conduşi de 
preoţii lor grupe de ţărani. Cea mai impo­
zantă întrare au avut-o bravii Almăjeni, cari 
în număr de vre-o 1000 de alegători, con­
duşi de neobositul şi înflăcăratul naţionalist 
Dr, Vladone, au fost entuziastic primiţi. 
Luni la 9 dimineaţa a început votarea, 
ca.e a durat până Marţi la l / 2 9 dimineaţa. 
Bravii Almăjeni după o călătorie de 2 zile, 
osteniţi şi flămânzi, noaptea au trebuit să 
voteze, aşa şi toate celelalte comune româ­
neşti cu Borlova la sfârşit, au votat cu un 
entuziasm cuceritor pentru candidatul nostru. 
Fruntaşa comună Corniareva cu popa Brin-
zei în frunte, alegătorii din Mehadia însă 
fără preot, apoi părţi din diferite comune au 
stat în tabăra contrară. 
Preoţimea a fost la culmea chemării sale, 
alagătorii noştri răbdători şi entuziasmaţi au 
arătat o disciplină admirabilă. 
Dacă isbânda nu a fost a noastră trebue 
să se ia în conziderare, că contracandidatul 
a fost spriginit prin marele aparat al corn. 
de avere şi a propinaţii, prin stăpânirea co-
mitatensă şi a oraşului, dl Burdia a fost 
primarul oraşului Caransebeş, prin casele 
de păstrare şi în fine prin dărnicia sa. Se 
vorbeşte că toată alegerea, cu trenuri sepa­
rate, căruţele multe, etc a costat contrarilor 
peste 3000 cor. 
Alegerea cu puţine escepţiuni a decurs 
în linişte. După publicarea scrutiniului toţi 
alegătorii noştri, între aceştia vre-o 90 Ger­
mani, au aclamat viu vorbirea d-nului Dr. 
Sârbu, care de pe balconul hotelului Licht-
neker a mulţumit poporului pentru jertfa 
adusă pe altarul naţiunei noastre, precum şi 
vorbirea protopopului din Orşova. 
Unde e soare acolo e şi umbră. Popa 
loan din loc, zis şi «popa roşu», a excelat 
în tabera contrară, a trebuit să simţească 
noapte spre lună urmarea atitudinei sale. 
Oamenii săi de princip a fost părintele 
Şandru din Teregova. Câţiva dintre preoţi 
au preferat să stea acasă, începând delà 
părintele Ionescu din Verendin şi Novaco-
vici din Oărbovăţ până la cei 3 aspiranţi de 
episcopie fără nădejde din loc. 
Paralizat în activitatea sa naţională a fost 
şi dl Patrichie Drăgălina, vicepreşedintele 
corn. de avere. Bagseamă îl mişcă între alte 
şi faptul că tatăl ginerelui său din Var a 
primit exploatarea pădurilor din vecinătatea 
satului pentru o sumă modestă, precând 
nişte ţărani cari au cerut-o prin licitaţia, 
ceeace e regulă prescrisă la com de avere, 
au fost respinşi. 
Sapienţi sat! De altă-dată mai mult. 
* 
Caransebeş. Primim următoarea epistolă plină 
de duioşie : Onorate die Redactor}! Sunt departe 
de voi, şi de terenul luptei voastre glorioase ! Eu 
stau umilit, uimit şi plin de ruşine intr'un colţ 
şi subt o ruină, a cetăţiii glorioase de odinioară 
a marelui patriot şi Român, Traian Doda ! Plâng 
amar, pentru că o parte din bravii grăniţeri de 
odinioară, înainte de a cânta cocoşul de trei ori, 
o mare parte, ne-a abandonat, prin care faptă 
ruşinoasă şi condamnabilă, am rămas bătuţi de 
însuşi fraţii noştri! Mă mângăiu cu izbânda 
Voastră! Trăiască deputaţii noştri aleşi. 
Petru Călciunar. 
Alegerea delà Pecica, (la 30 Aprilie, 1Q06.) 
Candidaţi au fost : Dr. Aurel Novac cu program 
naţional-român şi independistul Vásárheiyi Dezső. 
însufleţirea în cerc era de cu vreme pentru 
dl dr. Aurel Novac, atât între români şi sârbi, 
cât şi între nemţii din Ologovácz, Semlak şi N.-
Pereg, — ceea-ce i-a pus pe domnii noştri în 
frunte cu contele Károlyi Gyula pe gânduri. Vă­
zând ei dar periclul ce era să-i ameninţe s'au pus 
pe lucru cu — banii. Neamţul slab la înger şi 
cam lacom de cele sunătoare s'a dus în tabera 
contrară, el care mai nainte şi chiar cu oca­
ziunea vorbirii de program a dlui Dr. Aurel 
Novac a strigat: «Abzug die kossuthisten» — 
«Abzug Vásárhelyi* «Hoch Novac», — azi mur­
dărit de «paprikas» a votat chiar pe Vásárhelyi. 
Dar avem şi între nemţii din cerc oameni bravi 
cari conduşi de sentimentul iubirii de neamul 
lor au ţinut cu noi şi au votat pe Dr. Aurel 
Novac, — aşa au fost din Glogovàcz 40 în 
frunte cu căpitanul «Su'tzer» — lor cu fratele 
Scholz, apoi 10 din Semlac conduşi de Scherer. 
Românii din cerc s-au purtat foarte bine cu 
escepţiunea a câtorva pe cari nici că merită să-i 
luăm în seama, aşa dascălul din Curtici Mihai 
Dragoş supranumit de pecicani «Mila maichii». 
Să ştie dar toată lumea, că acesta este pecican 
crescut în institutul pedagogic din Arad din mila 
pecicanilor cu banii bisericii noastre şi cu co­
lecte. 
Fiind interpelat de colegul său din Pecica 
pentru acest fapt a tăcut şi-n locul dlui a răs­
puns foarte la loc notariul său comunal în ro­
mâneşte ; «Dacă nu vota cu Vásárhelyi cu zanca 
trăgeam din el băutura şi «paprikas-ul». 
Pe lângă aceia, că a fost batjocorit de marea 
mulţime a pecicanilor i-a spus-o curat româneşte 
şi fără nici o rezervă fruntaşul Hie Tămăşdan. 
Din Pecica 304 voturi româneşti s'au dat pen­
tru dl Dr. Aurel Novac şi un singur vot româ-
mânesc pentru Vásárhely, dacă nu vom lua în 
seamă notarii noştri şi un numit Szever Boksán 
sau vestitul «Severul taichib, care din mila ce­
lor delà comitat a căpătat o slujbuţă de a fi 
solgăbirău în Pecica. 
Abstrăgând zic delà aceştia acest singur vot 
l-a primit Vásárhelyi delà Igrisán Elek, fost jude 
şi azi-mâne ajuns Ia ruină. Cu acest bătrân nici 
că mai stă om cuminte de vorbă. De altcum ru­
şine să-i fie, că chiar fii dumnealui nu-1 conzi­
deră de tată. 
Vreau să ştie tot românul din ţara aceasta cum 
s'au purtat pecicanii, — când 304 la număr îm­
brăcaţi în portui lor alb au mers la urnă şi au 
dat votul lor pentru dr. Aurel Novac. Toată un­
gurimea a stat uimită, iar noi eram mândri, că 
am impus, că am dovedit, că nici făgăduelile 
nici ameninţările n-au fost în stare, ca să ne 
abată delà credinţa noastră. 
Comunele Curtici, Macea, Semlacul şi Mică-
laca încă s-au prezentat în număr frumos, fără a 
conzideră câţiva rătăciţi, cari cred că-şi vor primi 
plata acasă. 
Neobosiţi au fost întru a duce steagul nostru 
naţional la izbândă preoţii şi învăţătorii, precum 
aproape toată inteligenţa acestui cerc electoral. 
Curticiul a venit în frunte cu preoţii lor Gri-
goriu Mladin şi loan Nicorescu cu domnii co­
mercianţi Cornel Mladin şi Liviu Ispravnic. 
Macea era condusă de preoţii Liviu Raţiu şi 
Petrilă şi de agilul său învăţător lancu. 
Micălaca în frunte cu Sfinţia Sa părintele Mo-
rariu şi harnicul învăţător Mihuţa. Notez cam 
în parenfeză, că preotul Iustin Dascăl şi învăţă­
torul Bugariu au absentat şi aceasta, pentruce 
să o ştiu dlor. 
Semlacul a venit în număr foarte frumos, — 
de astă-dată împreună cu antistia comunală — 
în frunte cu dnii preoţi D. Ganea şi L. Adamo-
vici, apoi cu vrednicii învăţători Roşu şi Io­
nescu. 
De tot a primit dl dr. Aurel Novac 608 vo­
turi curate ca cerul senin faţă de 1253 ale lui 
Vásárhelyi. Şi dacă n-am reuşit, ruşinea nu e a 
noastră, precum nu e nici meritul lui Vásárhelyi 
că a învins. Una însă să o ştie acest Vásárhelyi, 
— că fie că va fi timp mai puţin o»i- mai înde­
lungat deputat în casa ţării reprezentând cercul 
Pecica, ca să nu să laude cu voturi româneşti 
din acest cerc peste voia cărora stă acolo. 
Alegerea delà Cojocna, ne prezentă 
tabloul dureros al stărilor noastre politice 
în ţinutul unde pasivitatea a grasat mai 
mult. 
Candidatul partidului a fost dl Vasilie 
E. Moldovan, redactor, care pentru neam 
a suferit temniţă. 
In acest cerc sunt 1260 de alegători, cari 
locuesc în 54 de comune. Alegători români 
sunt 560, străini 700. 
Prin urmare lupta s'a dat pentru cinstea 
steagului şi pentru de a face însfârşit un 
început de luptă şi de muncă. 
Sa vedeţi însă cum s'au petrecut afa­
cerile : 
In toată mişcarea, dl V. E. Moldovan, 
locuitor în Cluj, n'a avut decât ajutorul 
câtorva tineri universitari, apoi a dlui Marcu 
Jantea, profesor-catechet în Cluj. Că ceia­
lalţi inteligenţi, acei mari politiciani şi »eru-
diţi« (un domn din Cluj a zis, că ar ajuta, 
dacă ar fi candidatul un »erudit«), cari se 
par atât de grozavi şi mari, din perspec­
tivă, de ce n'au muncit, ori de ce au mun­
cit în potriva candidatului naţional, ştie 
Dumnezeu. 
La alegere, din 56 de preoţi n'au venit 
decât patru. 
Pasivi au rămas 52 preoţi, dintre aceştia 
2 protopopi. Au votat pentru candidatul 
naţional, trei preoţi, anume: Teodor Ceor-
tea, paroch gr. or. în Cojocna, Petru Che-
cicheş, paroch gr. or. în Apahida şi I. Pasca, 
paroch gr. or. în Geaca. 
In cotra candidatului naţional, adecă pen­
tru kossuthist, a votat un preot, cu nume­
le Bochiş, paroch gr. cat. în Borşa. 
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E semnificativă socoata. In cerc sunt 6 
preoţi gr. or. şi votează 3, iar gr. cat. sunt 
50, din aceştia votează 1, şi acela, contra. 
Au votat 15 învăţători. Trei gr. or. pen­
tru şi 12 gr. catolici contra. 
Iar candidatul e de religia gr. cat. . 
Cu totul s'au dat 830 voturi. 150 pentru 
candidatul român şi 680 pentru cel kossu-
; thist. 
Acesta a primit 350 voturi delà ma­
ghiari şi ovrei şi 330 voturi delà români. 
Dacă aceşti trei sute treizeci de rătăciţi, ră­
mâneau oameni de omenie, şi nu luau pil­
dă delà preoţimea lor, care şi-a mâncat 
prin purtarea lor şi drojdia cinstei de care 
s'a mai bucurat, candidatul român întrunea 
480 voturi, învingea deci cu o majoritate 
de 150 voturi într'un cerc, unde alegătorii 
români sunt în minoritate de 200 voturi. 
Contracandidatul kosssuthist e foarte 
puţin simpatic între semenii sei, de aceia 
maghiarii, cari au stat pasivi, ca să cadă 
candidatul lor, au huiduit pe românii, cari 
şi-au trântit propriul candidat, de dragul 
papricaşului. 
De altfel cei 150 alegători din Cojocna 
cari sub conducerea dlui preot T. Ciortea, 
au mers cântând » Deşteaptă-te Romane«, 
le urnă, s 'au îngrijit, de vânzătorii neamu-
. lui au dus o bătaie bună cu pietrii şi pari, 
ca amintire a mîrşăveniei lor, iar preoţimea 
şi-a căpătat sentinţa din gura preşedintelui 
de alegere, un maghiar cinstit, care a zis 
bărbatului nost de încredere următoarele: 
»Dacă DVoastră mai daţi prescură acelor 
preoţi de nimic, păcătuiţi mai mult decât 
dacă a-ţi da o la porci.« Nicon. 
Cercu l C i s n ă d i e i . Ieri s'a ţinut aîegerea în 
cercul Cisnădiei, unde a candidat şi preotul Flo­
rian din Racovi(a, cu programul partidului na­
ţional, spre marea supărare a Saşilori, cari cearcă 
să ridiculeze păşirea d-lui Florian («Sieb. D. Tag­
blatt»). Speranţă de reuşită nu poate fi, căci 
Românii sunt în minoritate disparentă, dar sperăm, 
că altă-dată nu vor mai râde Saşii, ci se vor 
scărpina. In o telegramă ce am primit-o să spune 
că însufleţirea e mare. Florian avea la 12 ore 29 
de voturi, iar sasul Trauschenfels 88. 
Alegerea din cercul Zichifalva. Cercul Zi-
chifalva are 2193 alegători, din cari maghiari su -.t 
237, germani 967, români 499 şi sârbi 490. 
Fruntaşii germani, români şi sârbi au candidat 
de deputat cu program naţional pe advocatul din 
Biserica-albă Dr. Ludovic Kremling de origine, 
dar şi bun german. Turneul prin cerc Pa făcut 
însoţit de advocatul din Modoş Dr. Liviu Ghi-
lezan şi preotul sârb din Soca Alexandru Popo­
vici. Fiind cercul acesta delà începutul erei par­
lamentare în continuitate căpătuit de oamenii 
guvernului, s'a prevăzut greutatea luptei electo­
rale la care au mai contribuit presiunile, intregiile 
şi promisiunile egoistice, totuşi am întrat în luptă 
resoluţi ca să spargem pământul ţelenos, că 
doar cu timpul conştiinţa naţională va aduce roduri. 
Pentru orientarea publicului şi să se cunoască 
lupta electorală am aflat de lipsă a face raport 
minuţios ca pentru viitor să se cunoască unde 
a fost indolenţa şi lipsa de conştiinţă naţională. 
La alegerea delà 29 Aprilie s'a prezentat la 
urnă pentru Dr. Ludovic Kremling 216 români 
(dintre aceştia mai bravi români din Marghita-
mare), 207 sârbi şi 84 germani de tot 507 ale­
gători din cari au fost 5 preoţi şi anume: Iuliu 
lorgovici din Marghita-mare, Aureliu Popovici din 
Sân-Ianos, Liubomir Nestorovici Sarcia, loan Co-
sariu, Tolvadia şi preotul sârb (unic) Alexandru 
Popovici din Soca. Doi învăţători: loan Naiadin 
Marghita-mare ai Iosif Nestorovici Sarcia. Co­
mercianţi loan Jebelean din Marghita-mare. 9 in­
dustriaşi 490 economi. Pentru contele Eugen Ka­
rácsonyi au votat 222 maghiari, dintre cari sunt 
112 oficianţi, germani 429, români 201 şi sârbi 
210 de tot 1062. Cauzele nereuşirii. Germanii sunt 
catolici cu şcoli de stat, preoţimea şi învăţători-
mea stând în serviciul maghiarismului, poporul 
german e lipsit de conducători. Preoţimea sârbă 
din cercul acesta încă nu s'au interesat de miş­
carea naţională din conzideraţiuni egoistice. In 
tabăra contelui Karácsonyi au fost preoţi români : 
Petru Cherla, Teodor Petcu din Banloc (cu dânşii 
toţi românii de sub păstorirea lor), loan Belciu 
din Togir, Petru Borcan şi loan Nicolae învăţă­
tori în Banloc şi învăţătorul Petru Doboş din 
Partoş, care pe la conferenţele învăţătoreşti e în 
gură mare şi se girează de pionerul — culturii 
române. Când contele şi-a făcut turneul prin 
cerc, trăsura contelui au însoţit-o şi apostolii (lui 
Iuda) Petru Cherla şi Teodor Petcu, cari au es-
plicat pe româneşte programul de următoarea 
estenziune: «Domnul conte Vă roagă să-i daţi 
încrederea şi pe viitor şi să nu ascultaţi de can­
didatul naţionalist. Dl grof vă va face şi de 
acum cum v'a făcut şi până acum», lată glasul 
părinţilor din Banloc, cari fiind cu groful într'o' 
comună maghiară Urményháza ca răspuns Ia 
programul grofului în faţă le-au strigat maghiarii : 
«nu ne lăsăm conduşi de opinca românească», 
oare părinţilor din Banloc Ia auzul acestora nu 
le-a roşit obrazul? (Poate de papricaş că ruşine 
nu mai cunosc).. Comitetul executiv. 
A l e g e r e a de là B ă l ă u ş e r (Balavásár ) . Ma­
joritatea locuitorilor din comitatul Târnavei-mici 
şi aşa şi a cercului Bălăuşer o formează Românii. 
Numai cât viaţa acestor români nu se poate 
numi viaţă românească. Indiferentismul faţă de ori 
ce chestune românească, — e la culme. A trebuit 
deci să ne punem pe terenul muncii şi sä aflăm 
ce e cauza acestui indiferentizm şi am aflat, că 
e preoţimea noastră. Căci Ia noi, durere, preoţii 
au devenit slujbaşii solgăbiraelor. Aceştia sunt 
, chipurile cărora ei se închină. 
La mandatul atotputernicului solgăbirau sunt 
în stare să-şi lapede neamul şi poate orice li-se 
pretinde. — De neam deja s'au lăpădat. 
Anume în 25 Aprilie 1906 a fost o adunare 
poporală în Sânmartin, unde s'a decis, că în 
cercul Bălăuşer de aci încolo să se candideze şi 
candidat naţional. De astădată la insistinţa tutu­
rora a fost candidat unanim Dr. Alexandru Mo-
rariu advocat în Ibaşfalău (Elisabeiopoi). 
Alegerea a fost în 30 Aprilie 1906. Contra 
candidatului naţional Maghiarii s'au unit cu Saşii. 
E treaba lor. Dar, că şi preoţii noştri s'au rupt 
de popor şi au votat tii tabăra contrară, — 
aceasta e treaba noastră, până când ei voesc, ca 
să fie preoţii noştri. Alegerea din 30 Aprilie a 
dovedit, că preoţimea din cercul electoral al Bă-
lăuşerului — onoare excepţiuniior de mai jos — 
este un element putred şi că ea este cauza in-
diferentizmului şi a degenerării naţionale din acest 
cerc. 
Am fost de faţă la alegere, l-am văzut pe vân­
zătorii neamulului, — voesc, ca şi publicul să 
vadă numele lor aci tipărit. încep cu Nicolae 
Galea, preot în Hundorf, care cu prescură ro­
mânească şi-a crescut copii, ca acuma el dinpreună 
cu copii lui doi la număr şi cu ginerile lui în­
văţătorul din Hundorf Teodor Petri, adecă toţi 
4 să se facă trădători de neam. Apoi Teodor 
Dan, preotul din Cicmantru, unul din convoca­
torii adunării poporale din Sămărtin, Nicolae 
Şandru, preot în Corodsămărtin şi Petru Comes, 
preot în Coroi. 
Ţăranii din Coroi au votat cu candidatul na­
ţional, dar preotul lor nu. Românii de acolo vor 
afla ac de cojocul lui. Apoi Ilie Ioanovici, pre­
otul din Şoimuşul rom. Tot aşa s'a separat şi 
preotul Augustin Nicla din Vaidacute de popo-
renii săi. Aceşti harnici ţărani s'au şi declarat, 
că îi doare, că la un astfel de popă îi dau pres­
cură. Dar dânsul a înghiţit una, şi-a făcut coada 
colac şi a cam dispărut. Ruşine să-i fie. Fraţilor 
Vajdacuteni învăţaţi-1 omenie! 
A lăcomit apoi la papricaş şi preotul gr. or. 
din Boiu-mare, Ilie loanoviciu, care însuşi cu 
mâna s'a proprie a subscris lista de candidare a 
deputatului nostru naţional şi învăţătorul Mihaiu 
Ranga, apoi George Savu, preot gr. cat. în Darios, 
precum şi învăţătorul loan Pavel. îngerul nea­
mului îşi va întoarce ochii delà aceşti oameni 
slabi şi îi va ignora, precum ei au ignorat cauza 
sfântă a neamului nostru. Şi acum să-1 încrestez 
şi pe preotul gr. or. din Şmig Radu Marcovici, 
care n'a votat nici chiar cu constituţionalii, ci 
tocmai cu kossuthiştii. Dacă ar fi o altă persoană, 
m'aşi mai ocupa cu el, dar fiindcă îl cunosc toţi, 
că ce plăteşte, numai atâta doresc : Se dee Dum­
nezeu, ca kossuthiştii să nu-şi mai ia mâna de pe el. 
Fie a lor! Socrus-o a votat cu candidatul naţio­
nal numai el şi-a pus în pălărie peana lui Kossuth. 
Mirosul tocanei a mai ameţit încă şi pe Vasile 
Şerban, preot gr. cat. în Alma precum şi pe 
Ştefan Şerban, Artimon Dan şi loan Dejan din 
Alma, loan Curuţiu şi Ironim Morariu din Hun­
dorf, Chisiu Şofron, Maier Şofron şi Maier Nonu 
din Ernea, Pavel Bunea, Mihail Moldovan şi 
George Chisiu din Vidrasău. 
Apoi preotul gr. cat. din Lepindea Aurel Pop, 
care şi-a pretrecut în tabăra naţională simulând, 
că este aderent de al nostru, înaintea urnei însă 
ne-a trădat. 
Cu coaliţia a votat şi Alecsandru Boer preotul 
din Jacudul rom. şi preotul din Cergidul mare 
şi Vasile Folea preotul din Giuluş şi loan Pop 
preot în Agristeu. E de tot trist, când într'un 
singur cerc electoral, — să află 14 preoţi, cari şi-au 
perdut simţul naţional. Acesta este un simptom 
trist, asupra căruia trebue să atragem atenţiunea 
marelui public românesc până încă nu e târziu. 
Din toată purtarea susamintiţilor e de remar­
cat faptul, că ei în faţa locului de alegere au in­
sistat pe lângă candidatul naţional, că acesta să 
abzică de candidatură şi să nu-i ducă pe ei în 
încurcătură. Adecă programul nostru naţional pe ei 
îi încurcă! Candidatul naţional nu a voit să re-
păşească, dar nici nu ar fi putut, pentrucă pe el 
l-a candidat adunarea naţională din Sămărtin ş ide-
cisiunea acesteia a trebuit să o ducă la îndeplinire. 
Unul dintre »marii naţionalişti» anume Teodor 
Dan preot în Cicmantru a declarat, că el vo­
tează cu kossuthişti, pentrucă numai delà aceştia 
îşi pot Românii aştepta fericirea lor pământească. 
Mă mir de ideile acestui preot cu atât mai vâr­
tos, că el e unul dintre cei mai inteligenţi şi în 
privinţa materială mai independenţi preoţi — în 
acest cerc electoral şi mă mir cu atât mai vârtos, 
pentrucă deşi s'a declarat de kossuthist totuşi 
a votat cu constituţionalii. 
Despre influinţa ce a avut sus numiţii neferi­
ciţi faţă de bietul ţăran român, cu drept de voti-
zare şi cari au votizat cu duşmanul neamului 
lor, cred, că e superfluu să mai fac amintire. 
Dar cu câtă durere public numele acestor fii 
rătăciţi ai neamului nostru, cu atâta drag înşir 
acî numele acelor oameni bravi cari au luptat 
într'un mod demn pentru steagul naţional. Partea 
de leu în aceasta luptă o au: George Danila 
preot gr. or. în Bachnea care ziua şi noaptea a 
obosit pentru reuşita luptei noastre şi care în 
privinţa iubirei de neam poate să fie modelul 
preoţimei noastre. într'un mod vrednic de toată 
cinstea şi-a achitat datorinţa faţă de sfânta noa­
stră cauză on. preot Nicolae Aron din Laslăul 
rom. dimpreună cu poporenii săi, apoi on. preot 
de Subpădurea loan Anca dimpreună cu harnicii 
săi poporeni şi în fine zelosul preot gr. cat. din 
Tirirnia [mare, care întârziind nu şi-a putut da 
votul înainte de ameazi deodată cu comuna sa, 
a aşteptat până sara numai pentrucă la fine să-şi 
deà votul pentru candidatul naţional. 
Onoare vouă harnici preoţi ! 
Mare cinste a făcut cauzei naţionale prin pur­
tarea lor ezemplară dl Moise Birtolon notar şi 
proprietar, care a lăsat să se încunune plăcatele 
candidatului naţional, — apoi Emil Almă-
şian şi Vaier Platon toţi din Laţcudul rom., dl 
Şofron Oprea proprietar, dl loan Frâncu şi alţi 
votanţi din Şomostolnic, Costin Borila din Varo-
lea, Nilca Ştefan învăţători în Vidrasău, împreună 
cu harnicii Vidraşăni, — Dumitru Muntean în­
văţători în Chirileu dimpreună cu bravii Chirileni, 
Alecsiu Pop învăţător şi Nicolae Bleahu jude 
corn., din Ciacoş ; apoi R. Pop învăţător în Vai-
dacuta şi Românii harnici din comunele Şoimu­
şul rom., şi Coroi. Laudă îi se cuvine dlui Todor 
Dan sen. proprietar în Nadeşul săsăsc, că a ri­
dicat cu votul său prestigiul cauzei noastre. Nu­
mai aceea rugare am avea cătră dl Dan, să bine-
voiască a-şi aduce pe fiul său rătăcit, pe preotul 
din Cicmantru în breazda cea adevărată, delà care, 
aşa credem, numai acum în urmă s'a abătut. 
In urmă deosebita noastră recunoştinţă a dlui 
advocat Simeon Caluţiu din Sămărtin pentru de­
votamentul şi destoinicia, cu care a apărat în de­
cursul alegerii în calitate de bărbat de încredere, 
drepturile partidului nostru. 
Aceasta a fost prima luptă electorală în cercul 
Bălăuşeriului. Deie numai Dumnezeu simţemint 
naţional celor, cari nu au, şi tărie celor, cărora le 
lipseşte şi atuncia steagul naţional şi în acest 
cerc în maioritate locuit de Români, — dacă nu 
azi atunci mâne, dar sigur va triumfa. 
Mediaş în l/V. 1906. Dr. Dionisie Roman, 
advocat 
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D in cercul Ugra. R o m â n i i s'au deş­
teptat. In cercul Ugra au fost trei can­
didaţi : 2 independişti şi unul naţional. 
Candidatul nostru Dr. Dimitriu Lascu 
s'a putut bucura şi cu el toţi Românii 
văzând ieri la alegerea din Ugra, în cuibul 
lui Tisa, aşa manifestaţie încât la vedenia cea 
minunată, când au întrat Românii din partea 
de cătră răsărit cu vre-o 200 trăsuri, la 
prima vedere Ungurii lui Dr. Halász Lajos, 
respective alegătorii lui erau deprimaţi. Mai 
ales atunci când alegătorii lui Dr. Stocher 
József s'au asociat la ai noştri. Şi dacă nu 
era presie ca în trecut, era minunea minu­
nilor să iasă ales Dr. Lascu. Şi şi cu toată 
presia ieşiam învingători, dacă nu ar fi 
mers corteşii lui Halász după alegători în 
comuna Okány, de unde oamenii lui Tisza 
s'au reţinut şi văzându-se strâmtoraţi au 
învins Dr. Halász cu majoritate de 42 
de voturi. 
Nu pot trece însă cu vederea, că ofi­
cianţii n'au făcut nici o presie, purtându-se 
brav mai ales pretorii cercului Cefa şi an­
tistia comunală din loc, respective notarul 
Székelhidy Károly lăsând la dispoziţie casa 
comunală şi conversând afabil cu candidatul 
nostru. Preoţii şi învăţătorii cu puţine excep-
ţiuni s'au purtat brav. Mai ales partea leului 
a avut-o Aurel Alb, alergând foarte mult în 
dreapta şi stânga, candidatul de preot D. 
Hasas, preotul din Sân-Miclăuş G. Hasas, 
Dimitrie Jurcuţu, Nagy şi alţii. 
Un alegător. 
Din cercul electoral Ludoş. Mă doare 
inima, când scriu aceste şire. Şi dacă totuşi 
scriu, e ca să-mi desvălesc durerea, şi dimpreună 
cu fraţi de un gând şi un dor să deplângem 
răceala unor inimi şi inconştiinţa unor oameni 
nevrednici de poziţia ce ocupă. Cu permisiunea 
On. Redacţii vreau să perpetuez alegerea de 
deputat pentru casa ţării, în cercul electoral 
Ludoş, comitatul Turda-Arieş. 
Un cântec trist, ce — să pare, că ne e ursit 
— trebue să se repeţească delà alegere la alegere. 
O, că nu am glas de tunet, încât ca tunetul să 
fac să străbată în inimile celor ce ar trebui să 
fie la pază, flacăra iubirii de neam, ba mai mult 
flacăra iubirii de sine. Căci ar fi nu numai iubire 
de neam, de acel neam care-i hrăneşte şi din 
îndrăgostiţii. 
D e Petru Popa. 
(Uimare.) 
Când o învârtiau la joc, i se zburliau lui Ghiţă 
sprincenele, iar când schimba vorbe cu ea vr'un 
flăcăiandru îi venia să-i facă părul homâltoc, că 
se atinge de zambila lui. Lina roşea ca floarea 
macului la joc, nu atâta de căldură, cât de ruşine 
că o smulge Ghiţă din mâna celoralalţi flăcăi; 
odată a scos-o din fire şi 1-a smerit c'o izbitură 
voinică, de-a pus în tăcute lumea adunată. A în­
drăznit Lina căci simţia că-i piere din suflet zi 
după zi căldura ce avuse faţă de el; o prea în­
grămădea cu dragostea, o prea oblonia de lume 
şi aşa robie nu-i venea la socoteală. 
Simţia Ghiţă cum se înstrăinează de el clipă 
de clipă, şi-i părea că i se suge din sânge, cum 
storci mustul din mărul dulciu. — într'o zi aude 
vestea: Lina are peţitori trei la număr. II fug ră­
celi împreunate cu slăbie, se face galbăn ca fagu-
rul de miere. In încâlciala gândurilor, umple şase 
puşcături, închide roata şi înfundă pistolul în 
sân. Ia cu sine doi prietini, îşi bat şi aceia în 
ţevi prav, pământ, zdrenţe ca în amurg să tragă 
cocoşul în jurul casei Mărului. Pocnia Ghiţă în 
aer, să i să mai scurgă din venin şi ca să spărie 
pe ce-i ce ar peţi pe Lina. 
Tot satul ştia de îndrăznelile lui Ghiţă ; când 
se da în vorbă cu cine-va despre fata Mărului, 
spumegând spunea, că îl înneacă în plumbi, pe 
cel ce ar cuteza să-i ea pe Lina. II negria amarul... 
* 
Era o zi frumoasă de vară, pe cer eşiau în 
răstimpuri picuri de diamant, cari cu luna îm­
preună făceau o lume de frumseţi. 
care — durere — fac parte, ci ar fi şi iubire de 
sine, fală personală a Românilor din cercul elec­
toral Ludoş, a trimite în casa ţării un deputat, 
care să profeseze principiile celor de un sânge 
cu noi, a celor din partidul naţional român, a 
cărui aderenţi trebue să fie toţi aceia, a căror 
inimi bat româneşte. 
Dar nu! La noi nu să face. La noi aşteaptă 
pui fript pe masă. La noi sunt lanuri verzi şi 
câmpuri de mătasă, la noi secerişul ar puteà fi 
mare şi îndestulitor peste măsură. Dar la noi nu 
sunt ce sunt airea: secerătorii, la noi lipsesc 
cultivatorii agrului naţional, în toate direcţiile. 
Avem un comitet electoral, счге-şi doarme somnul 
lin şi nici că-i pasă, că din cerc românesc să 
trimite în casa ţării un străin de limba şi străin 
de neamul nostru, şi prin urmare cu atât mai 
străin de pretenziunile şi aspiraţiunile noastre 
şi de tot ce avem noi. Şi acest străin vine să te 
batjocurească la tine în casă. Umblând din comună 
în comună prin cerc şi în comune pe Ia nuntaşi, ca 
să le ceară sprijinul, promiţând totul, ca să nu 
facă nimici, — zic acest străin cu zimbetui 
ironic pe buze, să-ţi spună, că regretă, că nu 
cunoaşte limba noastră, ca astfel să poată vorbi 
cu noi în această limbă. Tristă ironie a sorţii ! 
O piticii de noi ! Suntem pitici în putinţă, dar 
şi mai pitici în vrere. Suntem în cercul Ludoş 
în majoritate cu vre-o câteva voturi, ori chiar 
de n'am fi, ar trebui să fim. Căci din 37 comune 
aparţinătoare acestui cerc, abia 5 (zi cinci) sunt 
străine şi şl acelea sunt mestecate, căci avem şi 
alegători români în ele; celelalte sunt române. 
Dar noi suntem nemernici! Noi pe timpul alcă­
tuirii listei alegătorilor — noi cei chemaţi, preoţi, 
învăţători şi alţi pretinşi inteligenţi — nu ne 
batem c.pul, ca să între în listă toţi cei în 
dreptăţiţi. 
Cu atâta însă răul nu s'a sfârşit, durerea nu 
a încetat. Nu, ci câţiva mizerabili, cari nu să în-
desiuliră cu mult-puţinul ce-şi agonisi-se pentru 
traiu, s'au dus la tocana jidovească şi la beutura 
«mijloc» a aclamatului Dr. Eber Antal cu pro­
gram 48-ist. Mers'au deci, ca să-şi arete colţii, 
să toasteze pentru un parvenit şi să-i facă alaiul 
delà hotelul unde se încvartirase până la localul 
alegerii, cu muzici şi cântând «Rákoczi-induló»-uri 
etc. Şi în strigătele de «éljen» aceşti mizerabili 
duceau primul, ca cei aduşi de ei, materialul 
brut să, secundeze. Sunt între aceştia vre-o 7 
preoţi, tot atâţia dascăli şi vre-o câţiva alţi pre­
tinşi inteligenţi. Ei bine, fraţi preoţi ! Dar care 
vă e prima datorinţa? Preamărirea lui Dumnezeu, 
sau strigătele de osana la adresa jidovului Eber? 
Sau cineva v'a întunecat mintea ca să nu ştiţi 
că era Dumineca, acea zi de 29 April ? Să-i înşir 
pe toţi aceştia? E de prisos ! Cu atâta, conştiinţa 
Mândru bătrânul odihnea pe prispă în bătaia 
luminei; feciorul încă s'a dat aproape de el şi 
s'a pus la vorbă de una de alta, ca aşa rumpând 
firul vorbei ici, şi legându-1 colo, să ajungă în-
cetinel la: petit. 
— Tată! ce ai zice să peţesc pe fata Măru-
rului . . . ; când a zis vorba din urmă s'a strâns 
graiul într'un nod, ce eşia anevoie, de par'că se 
ridica dintr'un fund de poloboc. 
. . . e harnică şi sănătoasă tată, chiar acum o 
cearcă trei feciori diu alte sate şi de ce să o lă­
săm dinaintea ochilor. . . 
— Eu fiule — începu bătrânul cu glas plin 
de cumpenială — stau la vrerea ta, dacă ţi-i 
dragă fata . . . , ia cu tine pe unchiu-to şi de vrei 
pe Sandu şi-ţi vezi de lucru . . . I se mai însenină 
sufletul lui Ghiţă, că avea învoiala bătrânului, — 
prin minte îi treceau gânduri cu înţelesul — merg 
să văd mai are Lina vre-o schinteie de dragoste 
pentru mine, de va avea o iau cu mine, să o 
fac nevasta mea. 
într'o z; după amurg şi-a luat Ghiţă cu sine 
rudeniile şi a plecat la Mitru Mărului. Cânele 
latră la ei la intrate, ca la hoţi, pân' ce se ive­
şte Lina să-i scoată delà Micu din ghiare. 
— Bună sara! 
— Să fiţi sănătoşi! răspunde Lina, încâlcin-
du-oe în vorbe. 
Mărul îi aşează după masă, le dă cinste creşti-
nescă, în vârf cu un gurgoiu de vin. încep multe 
rânduri de vorbe în altă parte mai nainte, şi apoi 
pe la sfârşite descopere Toader a lui Răşniţă 
gândul, cu care au venit de acasă. 
Căldură ori răceală simţia atunci Lina şi Ghiţă, 
numai un măsurător cu argint viu ar fi ştiut 
spune. Se uitau pe furiş unul la altul, clipiau pe 
lor nu săvatrezî . Lumina conştiinţei lor e s n sà 
de mult şi numai erupţiuni de tot puternici pot 
să Ie deştepte acea conştiinţă, de cumva au avut 
vre-odată conştiinţă. Căci mult îmi vine a crede, 
că acest concept la unii din ei, cel puţin, e 
terra incognita. 
Ruşine, de mii de ori ruşine! 
Ar fi încă atâtea de zis despre această alegere 
din Ludoş. Dar mă opresc aici. Am vrut să însemn 
pentru viitor această purtare mârşavă a câtorva 
şi acel indiferentizm classic al celoralalţi. 
Rămână şi această pată pe ei şi pe caracterul 
lor, acum când sistemul electoral după dare e 
spre apunere, 
Fost-au şi oameni la postul lor! 
Onoare lor, că dacă nu s'a pus candidat na­
ţional, cel puţin şi-au instruat pe cei ai lor, să 
stea acasă. V. Tălpariu. 
Epizoade. 
Crâncene au fost luptele pentru alegerile die-
tale în cercurile, unde şi noi Românii am can­
didat. Şi ţi-se par cu atât mai crâncene, când te 
cugeti la ordinaţiunile miniştrilor, cari doar dat-au 
poruncă să se facă alegeri cât mai libere. 
N'ar fi avut nici un rost acestea ordinaţiuni, 
dacă nu s'ar şti, că în trecut la alegeri s'au purtat 
în modul cel mai mişelesc şi necinstit. 
Dar n'au avut rost, nici pentru alegerile de 
acum, căci n'au fost luate în socotinţă. 
Alegerile au fost si acum, alegeri, cum se fac 
în Ungaria — cu presiuni, ilegalităţi, şicanări, 
brutalităţi şi cu alte mijloace, oprite de lege. 
Spre ilustrare înşirăm aici şi câteva epizoade : 
In cercul Boroşineu, unde candidatul nostru 
a trebuit să poarte o luptă titanică contra corup-
ţiunii, administraţia nu voià să lase alegătorii 
la vot. 
Pretorele Haydu din Borosşebeş ataca în mod 
obraznic pe preoţii şi învăţătorii noştri şi- făcea 
tot felul de presiuni, cu scopul de a zădărnici 
alegerea candidatului nostru, când însă a fost 
luat la răspundere, pentru păcătosule făcute, a 
declarat, că «dânsul s'a folosit numai de 
dreptul său de oficiant public». 
Aceasta o spune un pretore, care deci măr­
turiseşte, că este în dreptul său să atace pe ori 
şi cine. 
Bravo die pretore ! 
Aceasta însă nu e de ajuns. 
Corupţia neajutând şi învingând candidatul 
nostru, năpustitu-s'au asupra lui toate furiile ia­
dului, să-I arate vinovat. 
* 
In Micălaca sunt puşi la goană toţi alegătorii, 
cari au votat cu dr. Novac. 
neresuflate, cu inima setoasă de isprava asupra 
lor. Lina doria să gate cu el, să nu mai ţină 
nădejde la ea, lui Ghiţă iar i-se umpleau rărunchii 
cu întunerec, sufletul îl năpădea ceaţă grea, căci 
din vorbe mirosea că Lina nu va fi a lui ; Mărul 
bătrânul zicea că se va mai sfătui, semn rău. . . 
— Vă mulţumim pentru cinste, vă poftim să-
lăşluire curată! — eşiau delà peţite. 
Afară îngânare de mirosuri; otavă proaspătă, 
cumlău înflorit şi amestec de ierburi îţi vin în 
faţă. Pe la marginile bolţii se clatin norii zdren­
ţuiţi, ascunzând în dos luna. 
Prin păcura nopţii se strecor plouaţi toţi trei ; 
nu le-a spus Mitru Mărului vorbă oarzănă, nu 
pot face cile lungă pe cele vorbite acolo, dar şi 
bătea pieptul lui Ghiţă în vâlvătăi de l'ai fi auzit 
într'o linişte, creerii îi vîjoiau, iar la inimă simţia 
că-1 strânge ceva, ca la icuite. 
Era om cucernic, lua nafură în toate prazni­
cele; ştia că'-i păcat răzbunarea, dar pe Lina şi-a 
pus gând să n 'o lase nimănui ; l'a avut drag mai 
nainte când îi punea flori în pălărie şi odată cu 
genele lăsate i-a spus «da, voi fi a ta», şi acum 
dă uitării făgăduiala... 
O peţiau pe Lina de pierite; un pâlc de oa­
meni venia, altul eşia delà Măru, dar ce folos 
dacă toţi căutau de însurate apoi în alte părţi. 
Nu o lăsau pe Lina, că n'ar fi pe plac, căci o 
alunuţă de fată ca ea, nu era alta, dar vestea că 
Ghiţă se răsbună pe celce ar cuteza să o ducă. 
Străbătuse la urechea tuturor şi la raclă nu-i 
venia nici unei tinereţi să se gândească. Delà 
bătrâni auziseră ei, că — dragostea-i nebună — 
şi aşa pe Ghiţă încă nu-1 credeau peţitorii Linei 
— mai cuminte în plăcere, ca şi pe alţii. 
(Va urma). 
Nr. 77. « T R I B U N A Pag. 5. 
P; o ul Morar din Micălaca a fost citat la casa 
с-j...ii..ulă şi învinovăţit cu călcare de lege. 
Iar cei delà administraţie împărţesc acum bani 
printre alegătorii, cari au votat cu Vásárhelyi, 
spre a arăta cât bine pot aştepta delà alesul de­
putat. 
Intorcându-se alegătorii din Siria spre casă, 
dna Lucuţa încunjurată de fete şi băeţi de şcoală, 
Ie-a eşit înainte, să audă din rostul lor cine a 
:fost ales. Şi vezi atâta a fost destul ca brutalii 
de jandarmi să bată pe bieţii copilaşi şi să-i îm­
prăştie, iar pe dna Lucuţa au dat-o în judecată. 
Fruntaşul ţăran Oavril Borlea din Siria a fost 
batjocorit în casa sa de cătră un jandarm, fiind 
că a văzut în curtea lui Borlea mai mulţi oameni, 
despre care jandarnul zicea, că sunt adunaţi acolo 
să facă aţâţare. In zădar a spus stăpânul casei, 
că acei oameni suns zileri, cari în acea zi au 
lucrat la el, jandarmul n'a crezut. Dar şi-a primit 
şi el plata pentru obrăznicia lui. A fost dés­
armât şi bine bătut. 
* 
In comuna Mişca redactorul nostru, Pentru E. 
Papp a fost dat în judecată, pe motiv, că împreună 
cu Petru Oui a pus tinerimea de acolo să cânte 
pe stradă. 
Nu li-e iertat ţăranilor nici să cânte? 
* 
Şi ei cu administraţia la dispoziţie, şi ei cu 
puterea miliţiei; şi ei, cari dispun de toate mij­
loacele, se mai căesc şi mai îndrăznesc să spună, 
că noi agităm şi noi facem abuzuri. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 5 Mai 1906. 
— Ştire personală. Dl deputat Dr. Ştefan 
C. Pop petrece în Budapesta, cu fiica sa, operată 
în zilele acestea, în Sanatoriul din Istvántér. 
— Inv i t a r e . Conzistorul archidiecesei orto­
doxe române din Transilvania invită prin aceasta 
ia festivitatea sfinţirii bisericei catedrale din Si­
biiu, care se va săvîrşi cu toată solemnitatea 
Duminecă in 30 Aprilie c. (13 Maiu n.) 1906, 
la 8 a. m. 
Insinuările pentru cuartire sunt a se face până 
la 10 Maiu n. la secretarul consistorial Dr. George 
Proca, iar cele pentru banchet la referentul şco­
lar Lazar Tritean, până la aceiaş termin. Pentru 
încunoştiinţări sosite după acest termin nu va lua 
răspunderea. 
Sibiiu, 10)22 Aprilie 1906. 
Comisiunea pentru aranjarea festivităţilor sf. 
bisericei catedrale : Dr. I'ario Puşcariu, archi-
rhandrit, vicar arhiepiscopesc. Nicolae Ivan, ase­
sor consistorial. Mateiu Voilean, asesor consis­
torial. Dr. Miron E. Crisiea, asesor consistorial, 
loan de Preda, Dr. Liviu de Lemènyi, Pantele-
mon Lucuţa Dr. O. Proca, Lazar Tritean. ţ 
— Concertul Corfescu. Cunoscutul nostru 
baritonist dl Corfescu, care a obţinut succese în­
semnate înaintea publicului din Cluj va da Du­
minecă în 13 l. c. un mare concert în sala ote­
lului »Crucea alba«. 
Programa variată, pe care o reproducem aici 
arată ca un punct nou debutarea dnei Corfescu, 
eleva dlui Corfescu. 
Programă : 
1. Schubert: a) »Du bist die Ruhe«, b) »Wan­
derer«, c) »Der Doppelgänger«. Cântate de dl 
Corfescu. 
2. Leoncavallo: Marele Prolog din opera »Baja­
zzo«, cântată de dl Corfescu. 
3. W.Şiorban : Aria »Mai am un singur dor«, 
duett de dna şi dl Corfescu. 
Wagner: Aria Luceafărului din opera »Tann­
häuser«., cântate de dl N. Corfescu. 
4. Popp: Doina » Codrul «, cântată de dna Ma­
ria Corfescu. 
5. Makray : »Die beiden Orenadire« cântat de 
dl N. Corfescu. 
6. Massenet: Mare arie din opera »fferodiade* 
cântată de dl N. Corfescu. 
7. O. Dima: »De-ar fi trăznit Dumnezeu*, 
Doină cântată de dna Maria Corfescu. 
8. Scheletti : »Ce te legeni codrule*, cântată de 
dl N. Co riescu. 
9. Guercia : »Vooa marinar«, mare duet, cân­
tat de doamna şi dl Corfescu. 
10. Rossini: Msrea arie a lui »Figaro« din 
opera »Barbieru din Sevilla*, cantată de dl N. 
Corferscu. 
— Panislamism. Pan-ismele s'au înmulţit cu 
unul, acesta pe bază religioasă. Turcii, cvri n'au 
inimă pentru chestiunile lor cele mai vitale, lu­
cră spre a mohamedaniza. Şi după cum spun unele 
foi, au şi sorţi de învingere. 
Japonezii sunt chiar aplicaţi de a trece la mo-
hamedanism, pentru că islamul e mai aproape 
de caracterul rasei lor, decât creştiniemul. Misio­
narii mohamedani cutreeră Japonia, ţin conferinţe, 
au tradus în limba japoneză, Islamul, etc, Gu­
vernul britanic trimite misionari mohamedani la 
Negrii din Africa, iar în Anglia şi America-de-
nord lucră un jidan turcit, cu destul succes. 
— Starea sănătăţii Regelui Carol. A. S. 
R. principele Ferdinand a primit o telegramă 
din Lugano, prin care Maj. Sa Regele Carol al 
României îi anunţă că starea Sa e cât se poate 
de satisfăcătoare. 
— Retragere cu toi^e. Mercuri seara a 
avut Ioc o manifestaţie grandioasă în onorul 
celor trei deputaţi naţionali cu domiciliul în 
Lugoj: Dr. George Popovici, Coriolan Bredi-
ceanu şi Dr. Stefan Petrovici. Convoiul s'a for­
mat în colţul străzii Făgetului şi Măgheruţei, de 
unde cu 200 torţe şi fanfara pompierilor în frunte 
a pornit, însoţit de mii de cetăţeni, la locuinţa 
dlui Dr. George Petrovici. In numele cetăţenilor 
a vorbilor Dr. Cornel Jurca, căruia a mulţumit 
în cuvinte alese deputatul Lugojului. Punându-se 
de nou convoiul în mişcare, a mers la domnul 
Coriolan Brediceanu, unde a vorbit Dr. Valeriu 
Branişce. Deputatul cercurilor Oraviţa şi Bocşa 
a electrizat auditorul cu verva-i oratorică. Intre 
urale a mers convoiul Ia Dr. Stefan Petrovici, 
pe care I-a salutat Dr. Constatin Manea. Adânc 
mişcat a răspuns deputatul Zorlenţului. Convoiul 
a înconjurat apoi piaţa între continue aclamaţiuni 
şi venind în faţa redacţiei noastre a depus torţele, 
însufleţire nemărginită. Nici un incident tulbu­
rător. După retragere s'a întrunit un public de 
peste o mie în sala mare a pavilonului «Con­
cordia» luând parte toţi trei deputaţii şi nume­
roase dame. S'au rosiit discursuri însufleţitoare, 
cari toate sărbătoriau redeşteptare! poporului 
român din aceste văi şi plaiuri. 
(«Drapelul») 
— Militare. Monitorul ordinelor militare din 
Viena apărut pe ziua 1 Maiu, publică între al­
tele următoarele avansări : 
La gradul de colonel : locotenent-colonelii Ion 
lovescu din reg. 26 şi Danilă Mătărîngă din reg. 
51 de infanterie. Demetriu lonaşcu la divisions-
artilerie-reg. nr. 28. 
La gradul de Iocotenentul-colonel : Maiorii A. 
Russu delà regimentul 41 transferat la reg. 62, 
Elia Nedelcu din reg. nr. 12, Nicolae Biju din 
reg. 34 şi Dem. Tarangul la comanda pieţii din 
Lemberg. 
La gradul de maior : Căpitanul cl. I. Dionisie 
Florianu din reg. 85, transferat tot-odată la re­
gimentul 33. 
La gradul de căpitan cl. II: Locotenenţii Con­
stantin Velcean 28, Vaier Moga 95, Emil Pop, 
64 I. Hidu din 44 transferat la 31, şi G. Radeş 
de Kis-Berivoy 85. 
La gradul de locotenenţi : Sublocotenentul Tra 
ian Radu detaşat la reg. bosn. herczeg nr. 1 şi 
St. Popovici din regimentul 51. 
La gradul de sublocotenenţi : Cădeţi aspiranţi 
de ofiţer: Ovidiu Sorescu reg. 6, Mih. Coliban 
61, I. Lăzăroiu 5, I. Paişiu, 5 I. Goşa 33, V. Ma­
caveiu 63, Ovid Cernea- 37, I. Popu 33, T. Col-
basi 50, N. Munteanu 67, Iacob Frumossu 43, 
Nie. Lung 32. 
La tribunalul militar : Căpitanul-auditor cl. II, 
Adrian Nedelcu a fost înaintat în cl. I. ear 
sublocotenentul în rezervă Vaier Neamţu a fost 
numit locotenent-auditor Ia reg, 62. 
In statul medico-militar, medicul militar (Obe­
rarzt) Dr. Adalbert Cosmuţa din regimentul 2 de 
husari a fost înaintat Ia gradul de medic de re­
giment cl. II, 
Oficialul de registratură militară I. Craioveanu 
delà corpul 11 de armată a fost înaintat la 
gradul de oficial cl. II Ia corpul 5 de armată. 
Mai departe locotenentul I. Finegariu supra-
complet la reg. 5 şi fost detaşat la institutul 
geografic militar a fost transferat la regimentul 
nr. 2. 
Locotenentul Xenopol Roman a fost detaşat 
Ia statul major-general — Căpitanului cl. I. din 
statul major general Traian Băcilă i-s'a exprimat 
mulţumirea prea înaltă pentru eminentele sale 
servicii (vorzügliche Dienstleistung.) 
— Adaus. Adaugem la raportul nostru de 
eri asupra alegerii delà Cocota, că între persoa­
nele, cari s'au deosebit prin zelul şi meritul lor 
în această alegerea am omis numele dlui învă­
ţător Fridrich din Jadani. De asemenea amintim 
ca un caz contrar purtarea fruntaşului din Saiu-
Chinez Jiva Ungureanu fratele vrednicului fruntaş 
al nostru dr. Emanuil Ungureanu din Timişoara, 
care cu toată neatârnarea sa economică şi cu 
toate că-şi dăduse cuvântul, a votat pentru străin, 
pentru Szivák Imre. v 
— Epopea muzicală jubilară. DI Th. Bu-
rada cunoscutul etnograf şi artist din Iaşi a ter­
minat o composiţie muzicală, menită a întrupa 
musica românească la serbările jubilare. Această 
composiţie întitulată «Unirea Românilor» va fi 
esecutată în arena exposiţiei de o ochestră de 
frunte, compusă din profesori şi artişti desăvâr­
şiţi. In această privinţă s'a stabilit un perfect 
acord între compositor, directorul general al ex­
poziţiei şi ministerul respectiv. Eată amănunte 
asupra modului cum această operă musicală va 
fi interpretată. Composiţia e basată escusiv pe cân­
tecele populare româneşti şi cuprinde cântecele 
Românilor din Macedonia, Valahia din Vlasia, 
din Istria Românilor, din Pocuţia, Transilvania, 
Basarabia, Bucovina şi România. Rând pe rând 
se vor perânda Românii din toate aceste locuri 
de îndată ce orchestra ve întona cântarea res­
pectivă, toţi îmbrăcaţi în costume originale. După 
ce va trece acest defileu va cânta «Trăiască Re­
gele» şi apoi «Hora unirei» în timp ce toţi Ro­
mânii vor încinge o horă formidabilă. După cum 
se vede va fi un adevărat spectacol interesant 
şi instructiv. 
— F a v o i î t i s m . Zilnic ni-se dă ocaziune de 
a constata, că guvernul de acum e tot aşa de 
lipsit de scrupule morale, ca şi cel trecut. După 
Herbesţi vine nepotismul. Kossuth a numit pe 
secretarul său Pallay controlor la căile ferate. 
Pentruce? Pentrucă e secretarul lui Kossuth, 
falsul Messias, şi pentrucă nu să pricepe la 
funcţia în e r e e numit. Pallay e rigorosant în 
medicină. De când ? Cronica tace. 
— Populaţia Sârbiei. La sfârşitul anului 
1905 Sârbia avea 2,688.961 de locuitori, dintre 
cari 1,383.784 sunt bărbaţi, iar 1,305.177 femei. 
De chilometru pătrat să vin 557 suflete (maxi­
mumul e 105 4, minimumul 34*5). Sporul în 5 
ani e de 7-87°/o. Belgradul are 80747 de locu­
itori; în 1900 avea 69796, deci sporul e de 17-7n/o. 
— Supărarea veteranilor. Am amintit, că 
cu ocazia jubileului de 40 de ani delà suirea 
regelui Carol pe tronul României, vor defila ve­
teranii delà 1877—8, comandaţi de ofiţerii de 
atunci. Aceştia însă au hotărît în societatea ve­
teranilor «Virtutea Militară» să nu ia parte la 
defilare şi să nu poarte medalia ocazională ce 
li-să va da din partea Regelui. 
Această manifestare ostilă e a se atribui îm­
prejurării, că veteranii au fost lăsaţi în mizerie 
şi uitare şi numai la sărbători naţionale îşi adu­
ceau aminte de ei. 
Din punctul de vedere al achitaţii este în­
dreptăţită hotărîrea lor, care însă trebue să pro­
ducă o penibilă senzaţiie în toată ţara. 
— O societate importantă. E vorba ca o 
societate атегісяпа pentru cultura pământului să 
se instaleze în România. 
Socie'atei aceasta îşi propune să facă toate 
lucrările cu maşini din cele mai peiiecţionate, în 
condiţiuni de cost счге să nu întretcă cheltuelile 
actuale de exploatare. 
Avantagiul pe care însă această societate îl va 
oferi cultivatorilor, e că plata se va face la ridi­
c a r e produselor. > / 
— Corul vocal din Gherla merge foarte bine. 
Conducătorul corului este un profesor (A. Do­
mide), dar dlui are mulţi contrari numai din cauza 
naţionalisticei, chiar dintre mai marii pedago­
gici (canonicul Fabian, episcopul Szabó etc.), şi 
să aude să tie dl profesor strămutat, şi atunci 
stă corul fără conducător. 
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— Duel . In urma disputelor dela alegeri, 
dl dr. Ioan Suciu, deputat a fost provocat la duel 
dê mai mulţi Unguri. Azi dimineaţa dl Suciu 
a duelat cu dr. Káldi, medic în Boroş-Ineu; dl 
Suciu a primit o uşoară zgârietură la degetul 
mare al manei drepte. Martorii dlui Suciu au 
fost dr. I. Marşieu şi dr. L. Tămăşdan, , medic 
dr. Demian. 
— Contra f i loxerei . Un nou leac în contra 
filoxerei şi care a dat rezultate excelente în Sicilia 
e următorul : 
Бе face un amestec de două litruri de petrol 
cu 10 litruri de lapte de var stâns. Pentru a îm-
pedecă ouăle de filoxeră de a se desvoltà, se în­
groapă toamna via până la rădăcinele cele groase 
şi se stropesc lapoi cu lichidul arătat mai sus, 
având grije de a desprinde pe cât cu putinţă 
scoarţa ca lichidul să vină în contract direct cu 
lemnul plantei. 
Această operaţiune se face şi primăvara când 
via începe a vegeta. O a treia stropire se face 
când vegetaţiunea a mai înaintat. In sfârşit în 
cursul verei se fac dese şi bogate stropiri cu li­
chidul indicat pe viţe şi pe rădăcinile groase 
ori de câte ori e timpul frumos. Rezultatele ob­
ţinute în Sicilia, unde o mulţime de vii filoxerate 
au fost scăpate, sunt încurajatoare. 
Ar trebui să se încerce şi la noi, mai ales că 
procedeul acesta e uşor şi puţin costisitor. 
— Populaţ ia pământului . Unul din membrii 
societăţii de statistică din Anglia a făcut un stu­
diu asupra populaţiunii de pe pământ şi din di­
ferite ţări, arătând care e populaţiunea actuală şi 
care va fi în viitor. In 1900 populaţiunea de pe 
întreg pământul era de un miliard 140 milioane 
locuitori. 
Din ţările din Europa, Belgia e cea mai po­
pulată, având 250 locuitori pentru un chilometru 
pătrat, apoi vin Anglia, Italia, Germania, etc. Din 
toate continentele, Europa e cea mai populată, 
având 29 locuitori de chilometru pătrat şi Oce­
ania cea mai puţin populată, având un locuitor 
de chilometru. 
Dacă locuitorii ar fi împărţiţi egal pe pământ, 
atunci fiecare chilometru pătrat ar fi ocupat nu­
mai de 11 locuitori. După calculele statisticianu-
lui englez, populaţia pe pământ ar creşte cu 5 
la mie pe an. Calculând această creştere am avea pe 
pământ în anul 2000 o populaţie de 3 miliarde 
şi 548 milioane şi :1a anul 2616 o populaţie de 
33 miliarde şi 418 milioane. La acest an popu­
laţia pe pământ ar fi aşa de deasă cum e actual­
mente în Belgia. 
— Convocare . P. T. membrii Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Câmpeni se con­
voacă la adunarea generală ce să va ţinea, Du­
minecă în 20 Maiu st. n. a. c. Ia 2 ore p. m. 
în localul institutului de credit şi economii 
«Doina». 
Obiectele: 1. Raportul comitetului, cătră adu­
narea generală. 2. Revidarea raţiociniului pe anul 
espirat. 3. Exprimarea condolenţelor faţă de 
membrii repausaţi. 3. Alegerea directiunei pe un 
nou period de 3 ani. 5 Alegerea a doi membri-
pentru autenticarea protestului verbal. 6. Eveni 
tuale propuneri în cadrul statutelor. Câmpeni 
din şedinţa comitetului, ţinută la 26 April st. n. 
1906. George M. Corcheş m. p., director. Teodor 
Orlea m. p., secretariu. 
— Femei le eng leze , nici odată nu folosesc 
al faţă decât «Lapte de castravete» ce se găseşte 
în adevărata calitate engleză în farmacia în Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. Spre influinţă 
sigură şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
îi dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ L20. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornél, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi Ia drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— Magazin d e s tofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
d e fabrica se află de vânzare 3 metri stofă de 
Jână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
dela 3-30—4-40—6-60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Atragem atenţiunea On. public asupra anun­
ţului din numărul acesta al firmei bine reputate 
şi solide de giuvaericale a lui Francise Weinber­
ger din loc. 
Telegrame. 
Sas-Sebeş . Dr. Liviu Leményi a căzut cu 15 
voturi minoritate faţă de Buday Bai na. 
Cristian. Dr. Nicolae Comşa a rămas în mi­
noritate de 65 de voturi, faţă de sasul Gres-
kovici. 
Cisnădie. Părintele Florian a căzut faţă de 
Emil Trauscheufels cu un minus de 300 de 
voturi. 
Posta Redacţiei. 
Dlui T. M. Saturau. Nici o răutate la mijloc. 
Manuscriptul nu se află, de altfel respectivul 
căruia aţi scris, nu-şi aduce aminte să-1 fie pri­
mit. Ştie însă, că a fost vorbă să se facă un ra­
port. Acuzatul nu se simte vinovat. 
P. Ugl. Boitor V. Am publicat deja despre 
coadă de topor. Mulţămim pentru bunăvoinţă. 
Posta Administrafiei. 
Ioan Slana, preot Sárafalva. Am primit 10 
coroane ca abonament până la 1 Iunie 1906. 
Alex. Nica, preot Amăs. Am primit 20 cor. 
ca abonament până 1 Iulie 1906. 
BIBLIOGRAFIE. 
In tipografia diecezană au apărut 7 fascicole 
de «Scrieri pentru popor» , de luliu Grofşo-
rean, învăţător în Galşa. Scrierile sunt făcute 
anume pentru popor şi cuprind învăţături foarte 
folositoare. E de dorit ca aceste scrisori pentru 
cuprinsul lor să ajungă în cercuri cât mai largi. 
Preţul unui fascicol e numai 20 fileri, toate 7 
numerele 1 coroană 40 fii. plus 10 fii. porto. 
Recomandăm cu căldură aceste scrieri ale har­
nicului învăţător luliu Grofşorean. 
Economie. 
Arad, 5 Mai 1906. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Cota oficială pe ziua de 4 Mai. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
clgr.) Orâu pe Aprilie 1906 (100 
Secară pe Aprilie 
Orz pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1096 
INCHEEREA LA 5 ORE^: 
Grâu pe Aprilie 1906 16-62 
16-62-
13-60-
15-82-
13-32-
13-76-
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
13-56 
15-42-
13-36-
16-76-
-16-64 
•13-62 
-15-84 
13-34 
-16-78 
-16-64 
-13-58 
-15-50 
-13-38 
-16-78 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Grâu : 78—100 klgr. Cor. 15-10—15-20 
79—100 « 
Secară : 100 « 
Orz: 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
« cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. 
Preţul a lcoo lu lu i 
Alcool rafinat în mare 
« « « mic 
« brut « mare 
« » « mic 
12-20—12-30 
13-50—13-60 
14-10—14-20 
13-30—13-30 
13-00—13-10 
în Arad. 
Cor. 158--
160--
156--
158--
Târgul de porci din Kőbánya . 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. — fii. ; bătrâni mijlocii, păre-
hea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—И8Ш. 
Redactor responsabil : S e v e r Boen . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATÂ ATÁ ATA 
Aduc Ia cunoştinţa onor. public 
că la 1 Main am deschis loale 
localităţile otelului 
„Crucea-Albä" 
fără a cruţa vre-o osteneală am 
prefăcut cu desevârşire toate odă­
ile otelului şi le-am mobilat din 
nou conform dorinţelor publicului 
nostru şi am aranjat din nou gră­
dina de iama, berăria şi ca­
feneaua. 
••••••• •••••»•»•••••••»•»<»•»•••••»•• 
Solicitând bună voinţa on. public 
pentru noul meu local, asigur p e 
on. mei musafiri că printr'o bucă­
tărie bună, serviciu prompt, şi a-
tentativ, şi prin preţuri moderate 
mă voi sili să obţin mulţumirea 
publicului, după cum prin activi­
tatea mea de zece ani în berăria 
„Mileuium", am socotit aceasta 
ca datoria mea cea dintâie. 
Braun Gusztáv, 
arândaşul ote lului la „Crucea-Albă". 
• A T TÁT TAT TAT TÉT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 
Cele mai fine şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi, copii 
şi cel mai potrivit şi cel mai ieftin 
isvor de cumpărare pentru ori-ce îm­
brăcăminte se aflà la 
Moskovitz Щ 
Arad, Edificiul teatrului 
unde e asortiment bogat şi 
cel mai bun croi. 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. preoţi, 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra îm-
brăcămintelor 
„ Ş a g u n a " 
făcut de mine, ce se poate cumpăra esclu­
siv numai Ia mine, precum şi redingate şi 
veste preoţeşti. 
Ori-ce Îmbrăcăminte cumpărată dela mine, 
se străformâ după măsura corpului fără nici 
o plată. 
Telefon-nr. pentru oraçi şi comitat: 53-k 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. ррЫІс. 
e gratuită. 
Comande din provincie se efeptueie 
momentan. 
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A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia » Tribunei»: 
Chestiunea de naţionalitate. 
De Br. E ö t v ö s József , 
tradusă de Sever Bocu . . 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Tipărituri ieftine şi cu 
gust lucrate şi având 
în vedere calităţile a-
lese de h â r t i e ' ce se 
cere, comandaţi spre 
» mulţumire la ttt 
T r - i f c > U I П &L. 
Tipografia d-lui C. Nichin, 
<4<4 Arad, Deák Ferencz-u. 20. • • 
1905 
16 April 
64857625 
4166024 
36647534 
17765867 
11999953 
14386711 
1708306 
5669837 
575241 
542043 
82839430 
20423159 
17156941 
278738671 
12000000 
19548667 
2923784 
160764630 
662160 
82839430 
278738671 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
45538625 Réserva metalica Aur . . . 74192461 
19319000 „ trate Aur . . . . 31125000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . . 5363300 
„ „ „ „ în cont curent 18816958 
Foadnrî publice 
Efectele fondalal de réserva 
„ я » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşinî de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţi ane 
Deposite libere 
Compturl curinţl 
Compturl de valori 
P A S I V 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisăriî imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circul aţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
Compturî curinţi 
Soomptul 6% 
*) Dobânda 6<V0 
1906 
8 April 15 April 
105368287 105317461 
1641900 1688545 
53590439 50238229 
23942080 24180258 
11999924 11999924 
14983507 t4983507 
2914292 2914292 
5768172 5768182 
602187 602231 
493242 604700 
81612130 82513980 
20152184 21422756 
18737340 1921.4097 
341805684 341448162 
12000000 12000000 
21034386 21036346 
3105044 3105044 
223324980 222008630 
729144 784162 
81612130 82513980 
341805684 341448162 
Marele magazin a lui Fischer Simon 
(Intre măcelarii Glück şi Koch.] Arad, Szabadság-tér HT. 12. (Intre măcelarii Glück şi Koch.) 
Preturile Marelui tazar sunt cele mai ieftine 
Firma ţine în magazinul ei numai marfă de prima ordine. 
Secţia pentru băeţi: 
fl. cr. 
O PĂRECHE DS CIORAPI SCURŢI DE MACCO.ÎN CU­
LOAREA NATURALĂ . . . . . . 
O PĂRECHE CIORAPI SCURŢI, ELEGANŢI, VRĂSTAŢI 
CIORAPI SCURŢI LA MODĂ, CALITATEA CEA MAI FINĂ 
BRETELE FINE DE GUMMI 
JARTIERE : . . 
GULERE CU PÂNZĂ IN CINCITĂ . . . . 
MANJETE'ALBE ŞI COLORATE C t PÂNZĂ INCINCITĂ 
CRAVATE DE MĂTASE MINUNAT DE FRUMOASE 
ŞI CURATE 
CĂMĂŞI VRĂSTATE FINE DE TURIŞTI DE AŢĂ . 
» ALBE CU PIEPT MOALE FINE . . . 
> CU PIEPT COLORAT LA MODĂ, CAL. BUNĂ 
CORDOANE DE VARĂ, ELEGANTE . . . . 
SEMI VESTE DE MĂTASE, ALBE ŞI NEGRE. . 
MARE ASORTIMENT DE TRĂSURI PENTRU COPI DELÀ 5 FL. PÂNĂ ÎN 35 FLIUMBREB DE MĂTASE, SENSA IONALE, PENTRU BĂRBAŢI 
CIORAPI SCURŢI PENTRU BĂEŢI, CALITATE BUNĂ . 15—28 
» » » » » > . 18—29 
ŞAPEI DE SPORT > > ÎN TOATE COLORILE . 25—35 
BRETELE (HOSENTRÄGER) DE GUMMI PENTRU BĂEŢI 
CALITATE BUNĂ . 25—37 
CĂMĂŞI D - TRICO DE VARĂ, FOARTE FRUMOASE 
PENTRU COPI 23—45 
CĂMĂŞI DE TRICO CU MÂNECI LUNGI, TN TOATE 
COLORI», PENTRU COPI 28—49 
CRAVATĂ DE MĂTASĂ CURATĂ PENTRU COPI . 23—29 
FUNDELE BATIST PENTRU COPI, FOARTE CU GUST 11—15 
MARE ASORTIMENT DE ŞĂPCI BURE, DE MĂTASĂ 
ŞI PANAMA 79—98 
MARE ASORTIMENT DE PĂLĂRI DE STUDENŢI, 
E.FINE 115-150 
Secţia modei bărbăteşti: 
fl. cr. 
19 
27 
31 
39 
37 
15 
23 
25 
115 
138 
115 
49 
69 
195, 
Secţia modei de femei: 
UMBRELE ŞI PLOIERC CZANELA 
» » » DE MĂTASĂ, SENSAŢIONOLE . . 
CIORAPI CROŞETAŢI CALITATE BUNĂ 
» DUNGAŢI COLORAŢI, LA MODĂ, ELEGANŢI . . 
» FLOUR NEGRI, FINI 
» NEGRI, CA DE MĂTASE 
» FLOUR, AJOUR, FOARTE FINI . . . . . . 
MĂNUŞI DE AŢĂ DE VARĂ (SEMIMĂNUŞI) . . . . 
» » » LUNGI 
CORDOANE DE MĂTASE PENTRU DAME, DE MODA CEA 
NAI NOUĂ 
ŞĂPCI LISTER, MODA CEA MAI NOUĂ 
» DE MĂTASE TAFOTA, MODA CEA MAI NOUĂ . . 
CRAVATE DI MĂTASE DE DAU, ELEGANTE. . . . 
» » TIST, FOARTE FRUMOASE . . • 
fl. cr. 
145 
175 
27 
39 
57 
43 
79 
19 
29 
195 
47 
23 
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Alianţa Maeştrilor de МоЪіІе din Arad 
— vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. — 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrata esclnsiv de măiestrii aradani 
I J г л ш о т c o v o m şi eou Y E m m i . I I 
ind scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului public 
= Mola cea mal tal ci pretai cele mal famle! = 
Cu p lanu r i s e r v i m g ra tu i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinului nostru principal din calea Archiducelui 
losif No. II. pe care îl ţinem numai până în l-a August. 
Protejarea onor. public o cere: 
Az Aradi BtiMészitö JparosoH Szövetkezete 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
TíPOGRAFiA GEORGE NïGHHf: — ARAD. 
